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Q  XT Ж  S  T I  О  Ж  Ж  Ä .
E X  O N T O L Ó G I A . ,
OUid Metaphyfica ? quibus partibus c o n íb tf  quid prin­cipia ? qui cbara&eres primi principii humanae cogni­tionis ? quid ratio fufHcirns l  quid interna &  externa poffibilitas ? quid ens, &  non ens ? quid entis eden­tia , attributa, modi, &  exiftentia ? quo fenili neceffaria,immu­
tabilis, Sc aeterna entis cujuslibet eifenda? quid &  quotuplex 
tam identitas, quam diftinftio, quaeve íigna reális diítindtionis Í, 
quid ens fimplex , &  compotitum , &  qualis utriusque ortus, &  
interitu, ? quid Cubitantia , &  accidens ? quid fubfiftentia, fuppo- 
fitum , &  Pertona ? quid ens finitum , infinitum , neceflarium <Sfc 
contingens , mutabile , &  immutabile ? quid principium &  cauf- 
ia ? quid efficiens, finalis , materialis, formalis cauda ? quid agen­
di potentia proxim a,&  remota? num nihil poffit ede cauda ef­
ficiens fui iplius?. num duo entia pofímt fibi mutuo eiTe cauf 
&e efficientes ?■
E X'  C  O S M 0 1 Ö O I  Av
Q ldid mundi nomine defignatur? num' fit nexus in mundoratione tum temporis ,  tum »padi ? num mundi edentia fita 
fitm  entibus firccedivis &  limultaneis, inque modo illo, quo 
heec inter ife foeiancur ?' Quid corpus ? quid fofiditas ? Sc num 
omne corpus folidum , uti &  extenfum y dividuum , ac mobile 
iit? quid elementa corporum ? quid corpus continuum ? quae 
contigua-?' quid- replicatio , &  cömpenerratio corporum?- quae 
vocabuli, Natura•, acceptio?- quid ordo, &  curius naturae ? 
quid erfeftirs naturalis , & fupernaiuralis ?'quotuplex claffis mi­
raculorum ?qui prsecipoi'charu&eres veri miraculi ?
E X  P S  Y  C  H L O G I  A*
Q Hid anima, &  an detur in homine? quid cognofcendi Sc facultas ienuendi ?-quid fenfodiim commune ? quae praeci­puae. feniaiionum leges? quid facultas imaginandi, imaginatio-N  % num-
numque leges ? quid intellectis, &  memoria ? quibus hác modis 
excoli poceil ? quid bonum, &  maium r quid facultas appetendi? 
quid voluptas , caedium, pugnaappecitus (enlitivi, &  rationalis? 
cuivisne appetitioni voluptas, averiktiom ttedium eit coniun- 
ftum  ? num perceptio boni cum a ijunCa voluptate , appetitio- 
m s; perceptio mali cum adjungo taedio', iit ratio fufficiens aver- 
iatioms ? mhilne appetimus nifiíu'b ratione boni , &  nihil á’ver- 
famur nili fub ratione mali? quid voluntas ? quod motívum vo- 
litionis &  nolitionis ? quid libertas a coadione, &  a nfecefficate? 
quid contradictionis , &  con .ranetans ? quid extrema libertatis ? 
quid materia &  fpiritus ? qust: immortalitas- &  quccuplex ? qu^
" rWlq&phorum opiniones de origine anima;, quidve de jea fen- 
tiendum ?
■* " * * ■ *:•*
E X  T H E O L O G I A  N A T U R A L I .
QUid nomine Dei venit? quid attributa Dei tam poiitiva , quam negativa? eitrie Deus astemus, infinicus , &  immu­tabilis, iimplex, &  incorporeus , denique &  immenfus ? fentit- ne D eus, aut quatpiam imaginatur , recordatur , vel raciocina- tur? habetne rerum omnium fcienciam iniallibilem ? quid Pro­
v identia? &  num tani bona , quam mala ad Divinam Provideq- ...a
dam referenda'? quid Religio in genere ? quid naturalis , &  re­
velata Religio ?
E X  U N I V E R S A  M E T A P H Y S I  С A.
P О  S I T  I О  N  E S.
I. TjjRincipium  rationis fufficientis, feu effatum iftud: N ihil
jfj efl fine ratione faffitiente, eft verum, a ) 
л) Plato in Timreo : Omne quod f i t , a ratione aliqua fiat necejfe e f l : pror- 
fu s enim impo/fibilc efl ut aliquid fine ratione fiat. CI. Anton. Ge- 
nueniis M et. c. i. prop. 3. Sehol. Confentientes in eo habemus ve­
teres omnes, atque recentiores Fhilofophos.
II. Materia , ex qua Mundus corporeus coaluit, non emanavit
ex ipto Deo permodum tenuiflimorum flaminum e 
fmu aranei prodeuntium, fed a Deo efl condita, в)
в) Orpheus apud C lem . A lex. I. %. Strom. Unicus efl per f e  exifleus , qui 
cuntta creavit. Sophocles apud Euíeb. prep. Evang. p. 343. Unus 
profé bl 0 efl, unus efl tantum D eus , qui cetlim , &  amplum con. 
didit terne globum.
III. Ele<
III. Elementa corporum funt fimplicía , ideoqiie inextcníá: c )
ex his nuiium alceri eile limile non eít credibile c c )
c) Plotinus Ennead, 4, 1. 7. c. 6. In em u t , enim , magnitudine , five ex-
tenfione, hoc quidem unum eft, illud alterum. 
c c )  C ic c o  ad Lucullum ; Namque vel Stoicum vft, nec admodum credibile, 
nullum ejfe pilum omnibus rebus ta lem , qualis f i t  pilus и tins:
IV. Mundus file ad manifeftandas Perfediones Divinas eil
conditus, d) ^
d) Laciant. 1-7 . In il.D iv . c; ?. Quod, planius argumentatu proferri potefi
£? mundum hominis , hominem f i a  cauffa Deum f e d j e  , quam 
q u o d ... Oculi ejus ad cadum direct i , facies ad Deum fpeft ns , 
vultus cum f i o  Furente communis f i t , ut videatur hominem Deus 
quafi porrecta manu elevans ex humo ad f u i  contemplationem ex- 
citnjje.
V . Hic omnium poflibilium perfedialrnus non e il,  in fu о au­
tem genere perfectus dici debet, e)
e) Epictetus Enciiit. c .3 4 . Quem ainodum  , enim , aberrandi caufja meta
sion ponitur , ficnec mali natura in m undoexifiit. S. A ug 1. j . de 
Gen. cont. M anich. Fateor me nefeire munes &  rance quare crea­
ta  fin t. . . V ideo tamen omnia ia  ‘genere f i o  pulchra efie
VI. Miraculum proprie fumptum eft eftedus infolitus, f )  cujus
ratio fufliciens extra naturam univeriam continetur ,
■ effetius talis pofffbilis eft. -гг) .
f)  S .'Thomas in f i l i ,  18. q. i'- an. 3I InJoTiiam ■ q uofiiu  definitione mira-
TCHli ponitur , Яоп dicit ra rita tem fa cii3 fe d  excludit fa lit  um cur- 
fum  natura,
ff) S« Thomas 1. part. q. 105. art. 6. Si confideretur rerum ordo prout de­
pendet a qualibet caufjarutn fecundarum , fic Deus poteft facere 
p ra ter ordinem rerum , quia ordini ceujjarum fecundarum ipfefub- 
jectus non eft ,  fe d  talis ordo ei f  abjicitur quafi ab eo procedens 
non per necejjitatem natura  (u t errat SpinoTa) fed  per arbitrium  
voluntatis, poruijjet enim  &  alium ordinem rerum inftituere.
VII. Cauffa Principalis miraculorum eft folus D eus, his velut vi­
vae Dei voci aufcultandum eft: g) dodrina Igitur , in 
cujus confirmationem patrantur, ut vera tenenda eil.
g)  M agi /Egyptii E x . c .« .  D ig itus Dei/eft hic. S. Auguft. tr. 24.. in joan .
Interrogemus miracula , .quid nobis loquantur ,  .habent <enim , f i  
inteUigantur, linguam fuam.
VIII. Anima humana eft incorporea ,  Sc materia: expers fub-
ftantia, h)  quarefitnplex quoque, Scindividua: i) quod 
. vel ex rebus diffimiliimis perceptis , quarum E G O  
J U D E X  fum , patet, l )
h)  Cicero 1. 1, qq. T u fc . c. 27. N ih il eft in animis m ixtu m , atque concre­
tum , aut quod ex terra natum , atque filium ejfe videatur , nihilne
A  3 aut
aut hum Hum quidem , aut flabile , aut igneum . . .  finoularis eft 
quadam natura feju n ila  ab his ufiratis , notisque naturis, it  л 
quidquid'eft illud , quod f e n t i t , v u lt ; ccdefte , &  Divinum  e ft. 
i) Ariftoteles 1. 1 2 - M et. t, 55. Omne non habens materiam indivifibik eft „ 
quemadmodum humanus intellektus.
1) C icero Г. i . qq. Tufc. Q uid  qm d eadem mente res dijjm illim äs compre­
hendimus , u t colorem , faporem , calorem , odorem , fonum  : quat 
nunquam quinque nunctis animus cvgnofceret nifi ad eum omnia: 
referrentur , i f  is omnium. Ju d ex [olus ejjet.
IX . Hinc a nullo ente creato poteft ea deftrui : neque per vim
creatam impediri ab a&ionibus vitalibus, m) quarum dif» 
fipato etiam corpore natura fua capax eft. м м ) 
м) Cicero 1. 1 ,  qq. Tufc. c. 20. corporea objeffa tum multo puriora , £ f di­
lucidiora cernentur, cumquo natur a f e r t , liber animus pervene­
r it  nam nunc quidem, quamquam foram ina illa , qua patent ad 
animum я corpore ,  callidijfiто artificio natura fabricata eft, ta ­
men terren is, concretisque corporibus fiunt interfepta quodammo­
do ,  cum. autem nihil erit p ra ter animum , nulla res- objecta- im­
p ed iet, quominus percipiat, quale quidque fit.. 
мм) Plato in.Pbedone : Ratiocinatur tunc optime animus, quando.. .  quam 
m axim efeipjum  in f e  recipiens de f e r i t  corpus neque quidquam quo­
ad fieri poteft , cum illo.cnmmunicans , neque attingens , ipfum quod 
vere efi, ajfebiat. Item ibidem \ Dum  vraimui: proxim e ad’fiden­
tiam- accedemus , Ji quam minimum cum corpore commercium ha­
buerimus ,t neo quidquam cum illo Qjjtnmitnitjaverimus...
X . In e ft pr teter ea nobis cum ipfa natura defiderium beatitudinis 2
n) ' quae nifi fit perpetua., neque vera, neque explendo 
defiderio eft idonea: n n) Tulit ergo Deus legem natur* 
de perpetua ejusdem confervatione. 
n) S. Atig. Senn. r. in Piái: iTg- Beatum ejje tam magnum eft bonum , ut  
hoc i f  boni' velint; i f  mali..
k n ) C iceró dé fill. Г. 2 . с: 2 7. Si am itti vita beata poteft , beata ejje non po­
t e f t , .  . neque enim ih aliqua parte fe d  in perpetuitate temporis vita  
beata: duci.folet. ... qut enim.exiftimabit pojfe f e  mifitmtm ejje , beams 
non eft.
XI. Quare animam humanam natura fua e fle immortalem tene­
mus i  cui communis hominum confenfus lubfcribit. o)
e). Seneca'Ep. 1 1 8 -Cum: de. animorum imm ortalitate differ imus ,  tton leve 
apud' nos’ habet pandits confenfus hominum aut- timentium aethera , aut 
colentium. C icero C i .  qq. T u ic. c. 16. Permattere animos arbitramur 
ctnfeuft nationum omnium. Macrobius in Som. S c ip .L i. c. 14. Obti­
nuit non minus, de incorporalitate n qpam de- Humortalitat e animet 
fenten tia .
XII. Qui libertatem a neceflitate- Homini denegat vocem ille
conicienti* progri* non audiat, p)
г) Jn-
i)  Juvenal. Satyr. 13 . Exemplo qnodcunque malo com m ittitur , ipß difpfícet 
auctori, prim a eß hac ultio ., quodfe judice nemo nocens abfi h n ur , 
improba quamvis gratia fallacis l\altoris vicerit um a.
XIII. Imo poenas a Regnantibus ftatutas in judicia: accufet, o- 
mnemque vitam humanam fub vertat, e-ft necede. 9)
o )  Aulus Gellius N o d . att. 1. 6. c .12 . Sine libertate реете foren t injufla. 
C icero apud S. A ug. de C iv . D ei c. 9. Si nullum eß arbitrium  volun­
tatis. ..O m n is  humana vita fubvertitur ,fru fira  leges dantur , fru ß ra  
objurgationes, laudes, vituperationes , exhortationes adhibentur.
X IV . Homines icaque facimus liberos, nefaciamus c f  facrilt- 
gos libercacem dare cum Divina praevilione a&uum no- 
drorum dentimus. r )
я) Boetius 1. Ч. de conf. Phil. Sicut fc ie n tii  pr<tfentium , nihil h is , qiut 
f iu n t , ita  prafcientia futurorum  , nihil his , qua ventura f u n t , necejfi- 
tatis im portas■ N am  ut Origenes l. 7 . in Ep. ad Rom . c. 8- Non 
propterea erit aliquid , quia i i  f i i t  Deus futurum  , fed  quia futurum  
• efly fc itx r  a D eo antequam fia t,  &  hujus ratio reddita a S. Augy
1. de G ea. ad litt. c .  32. Cognitio , enim , fieri non potefi , n ifi со- 
gnnfien d s pr лее da nt, prcecedit cognitionem , quidquid cognofci po­
t e f i , n ifi enim prius fit quod cognofiatur, cognofci non potefi.
X V . Nihilominus excerna quapiam ratione fufficiente, ad falvan- 
dum in liberis voiitionibus principium rationis furheientis, 
-voluntatem condringi polle negamus, s)
s '  C icero JeTatO c. -i S .V eV e attiqutd quempiam a at notie , ita  dicimus fine 
caujfar, ut dicamus fine externa i?  antecedente caujja, non fine aliqua.
X V I. Fac enim momenta unum vel alterum eligendi ede ali- 
* quando seqnalia (quo quidem perfecto aequilibrio, x )  opus
uon ed ) adhuc r a t io  fufficiens cur alterum praeferatur al­
teri, in ipfa vi libertatis continebitur. t x ) 
rrl S. A ug. 1.} .  op.im p. n . T 17. De fimilibus Libra  , inquit, tu a , quam co­
naris ex utraque parte- per aqualia momenta fufpendere, ut voluntas.. 
f it  liber a ,  urgendo in  unam partem te indicat delirantem. 
tt) Cicerode fatoc.il. M otus voluntarius eam naturam in feipfo conti­
n e t , ut fit in  nofira pote fia té , hobt s que pareat ,  nec id fine caujfa: 
ejus enim rei caujfa, ipfa natura eß . Juvenal. Satyr. 6. Hoc volo, 
fic jubeo ,f it  pro ratione voluntas.
X VII. Animae Brutorum ratione deditutae , facultate autem со» 
grmfcendi praeditae, u) fune incorporeae, fenfu itaque la­
tiore rede Spiritus dicuntur, uu)
ü) C iceró i. 2. de nat. Deor. c. 47. ubi appetitus, ibi co g n itio : D e d it  au­
tem eadem natura belluis fetifum &  appetitum. 
uu) S. Aug. I* t 2. flip. Gen. n 16. Quidquid corpus non efi ,  &  tamen ali­
quid e f i , reite ja m  Spiritus dicitur.
XVIII.
XVIII. Philofophus ex entibus contingentibus, v.g, ex anima fua 
evidenter demonftrat Dei exiftentiam, x) quam etiam ex 
communi hominum confeníii oítendere poteft. xx)
x) S. Thom -1. con. Gent. c. i j  Videmus in mundo quadam , qua Гит ъо(П-
bdia effe, 4  non etje. . .  Omne nmem quod efl poffibile effe caujfam ha- ' 
bet , quta cum de f  t aqualtter f  e habeat ad duo fcilicet effe , i f  non 
ejje ; opponet f i  ei approprietur ejje , quod hoc fit ex aliqua caufa 
ergo oportet aliquid ponere, quod fit  necejje ejfe.. .  i f  hoc efl' Dem ' 
cum fit  prima caujfa. J J ’
xx) Simplicius in C.2S. E ptöeti: Omnes homines tam barbari, quam Gra­
nt. . Deum ejje cenfent, Plotinus 1. 5 -Ennead. с. I . Omnes naturali 
quodam infhnctu clamant tn unoquoque nofirum Deum ejfe. Hinc Sene­
ca Ep, ad Nepote Mentiuntur , qui dicunt Je non fentire Deum.
XIX. Quin &  ordinata hujus Mundi Machina Excellentiflimam 
Mentem exiliere teftatur,  quae a fortuito atomorum con- 
curiu effici non potuit, y)
у:  Laciant. 1. de iraDei c. io  Putemus artus i f  offa. , de atomis poljecon- 
crefcere; qutdfenfus fo g n a tto , memoria ,  mens, ingenium quibus fé­
rni tubus coagmentor,jojfnnt ? profecto ut non indo fi  e advertit Cicero 
L z . d e Nat. D eor.fi mundum efficere potefl concurfus atomorum, cur
porticum ,cur templum , cur domum , cur urbem non potefl > qUa funt 
minus operofa ,  &  multo quidem faciliora. 1 '  1 1
X X . Ad haec: Providentia fua Deus regit Homines, z) Mun-
dumcjue umvertum adrmmttrac ita r ut nihil f it , quod ab 
eo neglrgaturi nihil, quod ejus Providenda: non ffibji- 
ciacur. zz) *
z) Cicero 1. X. de Nat. Deor. e, z. Si D n  neque poffunt nos juvare, neque 
volunt, neque omnino curant, nec quid agamus animadvertunt * 
quid efl, quod ullos diis ini mortalibus cultus, honores, ureces adhibeamus?
» )  EpiiletKS Each. c . Jgv Religionis erga Deos immortalis praecipuum i l  
Ы  effe fcito T reflas de eis habere opiniones ,  ut f-titias i f  effe eos i f  
bene jufieque adminifirare univerfafparendum ejfe eis , i f  omnibus 
i i  ,  qua fiant, acquiefcendum". f f  fequenda ultro, ut qua a mente 
prafiantißima regantur‘.fic efintnec hicufabis eos unquam, nec ab eis 
ncgligi te conquereris. N em em »'I. de Nat. ham. c. 47. Necejje e f t  
eundem i f  Procreatorem effe rerum omnium ,  i f  iis providentem - non 
enim confentaneumefi, nec decet alium efficere, alium eorum, qfa  ef- 
ftila  fu n t ,  curam gerere ;  ejusmodi enim prorfus aliquid imbecilliter 
t u  balet•
F I N I S ,
